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Object: A view of Batak village
Description: Panorama view of a settlement. Hand-
written inscriptions in Bulgarian and
French: "Le village Batak. / Départment
de Tat. Bazardjik."
Date: 1892
Location: Batak
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov, (Court
photographer)
Dimensions: Artefact: 318mm x 378mm
Image: 190mm x 243mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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